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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

Реформирование экономики в Украине ныне проводится в условиях глубокого кризиса, который сопровождается неустойчивостью производственных связей, ростом инфляции, резким удорожанием  кредитов, существенным уменьшением государственной поддержки предприятий, снижением покупательной способности потребителей и ростом взаимных неплатежей предприятий. 
Одним из важнейших факторов конкурентоспособности и стабильности предприятия является уровень его платежеспособности, который во многом зависит от степени сбалансированности и синхронности денежных потоков. Поэтому задача менеджеров и финансистов состоит в разработке своевременных мер по оптимизации управления денежными средствами, как наиболее ликвидными активами, для обеспечения синхронности и сбалансированности потоков денежных средств, а это в свою очередь требует своевременной диагностики структуры управления денежными потоками.
Проблеме формирования структуры управления денежными потоками посвящены работы многих зарубежных учённых: Ю. Бригхема, Дж. Ван. Хорна, Б. Койла, Т. Райе, А.М. Хил Лафуанте, В.В. Бочарова, Т.А. Бочаровой, В.В. Ковалёва, Л.Н. Павловой; среди украинских учёных необходимо отметить И.А. Бланка, В.В. Галасюка, С.Ф. Голова, Г.Г. Кирейцева, Л.А. Лигоненко, А.Д. Шеремета и других. Не смотря на это, вопросу диагностики структуры управления денежными потоками на основе системы индикаторов уделено недостаточно внимания и именно эти аспекты нуждаются в дальнейшем исследовании, развитии и усовершенствовании.
Отсутствие должных мер по оптимизации денежных средств, синхронизации и сбалансированию поступления и расходования денежных средств по времени осуществления, объему, видам деятельности, как основы рационального использования денежных ресурсов, что влечет за собой серьезные финансовые проблемы, вызванные влиянием дефицитного или избыточного денежного потока.
Дефицитный денежный поток ведет к попаданию предприятия в «кредитную ловушку» или к «техническому разрыву ликвидности», что влечет к вымыванию собственных оборотных средств, и в конечном итоге к убыточности, а нередко и банкротству. Последствием экономического кризиса, от которого очень сильно пострадали и украинские предприятия, чаще всего является недостаток оборотных средств, как собственных, так и заемных, поскольку получение кредитов стало менее доступным, что в свою очередь определяет необходимость рационального управления денежными потоками предприятий. Между тем, положительная величина чистого денежного потока свидетельствует о нерациональном использовании денежных средств и не всегда является гарантом финансовой устойчивости предприятия. Отрицательные последствия избыточного денежного потока проявляются в потере реальной стоимости временно свободных денежных средств, потере потенциального дохода от неиспользуемой части денежных активов в сфере их краткосрочного инвестирования, что в итоге отрицательно сказывается на уровне рентабельности активов и собственного капитала предприятия. По результатам операционной деятельности однозначно положительно можно оценивать превышение поступления денежных средств и их эквивалентов над их выбытием, что касается инвестиционной и финансовой деятельности – предпочтительным является отрицательный чистый денежный поток, свидетельствующий об осуществлении предприятием реального и финансового инвестирования, погашении кредитов и займов и выплате дивидендов.
Таким образом, многогранность влияния сбалансированности и синхронности денежных потоков во времени и объеме в процессе использования денежных ресурсов на финансовое состояние предприятия актуализирует проблему эффективности управления чистым денежным потоком предприятия.
Эффективность мер по управлению денежными средствами определяется уровнем коммуникационной структуры, который, в свою очередь, может быть значительно повышен путем применения определенного механизма диагностики коммуникационной структуры управления денежными средствами, оценки уровня ее потенциала, а также мониторинга структуры по соответствующим направлениям.
Для диагностики коммуникационной структурой управления целесообразно применить систему индикаторов. После диагностики следует дать оценку потенциала структуры, которая представляет собой идентификацию типа состояния реализации ее специальных функций.  Характеристика возможных состояний реализации специальных функций представлена нами в таблице 1.
Таблица 1
Диагностика структуры управления денежными средствами с использованием системы индикаторов
Функции управления при использовании денежных средств	Индикаторы структуры управления использованием денежных средств
Планирования	планирование объема чистого денежного потока от операционной деятельности;планирование величины чистого денежного потока от инвестиционной деятельности;планирование объема чистого движения денежных средств от финансовой деятельности.
Организации	организация денежных расчетов с контрагентами на основе выбора форм расчетов;организация денежных расчетов с контрагентами на основе разработки мер по синхронизации и сбалансированию платежей.
Учета	учет внешних показателей для информационной поддержки управления сбалансированностью и синхронностью притоков и оттоков денежных средств;учет сбалансированности и синхронности поступления и расходования денежных средств по прямому методу.
Контроля	контроль соответствия фактического использования денежных средств их плановому формированию и распределению на основе системы контрольных показателей;контроль сбалансированности и синхронности денежных потоков в установленные контрольные сроки;контроль стандартизации форм представления отчетов о фактическом использовании денежных средств.
Анализа	анализ объема чистого денежного потока на основе горизонтальной оценки;анализ чистого денежного потока по видам деятельности;анализ сбалансированности и синхронности денежных потоков;анализ факторов, определяющих объем чистого движения денежных средств.
Регулирования	регулирование использования денежных средств на основе методов сбалансирования денежных потоков;регулирование чистого денежного потока на основе методов синхронизации притоков и оттоков денежных средств.
Стимулирования	стимулирование максимизации чистого денежного потока от операционной деятельностистимулирование соблюдения оптимальной структуры чистого денежного потока предприятиястимулирование сбалансированности и синхронности денежных потоков
Приоритетными направлениями организации использования денежных средств предприятий должны стать организация денежных расчетов с контрагентами на основе выбора форм расчетов, осуществление мер по сбалансированию и синхронизации платежей предприятия. Указанные направления предопределили соответствующие индикаторы диагностики. Накопление информации, необходимой для управления использованием денежных средств, происходит в процессе реализации функции учета. Несбалансированность и асинхронность денежных потоков может быть вызвана как внутренними, так и внешними факторами, и принятие соответствующих решений должно опираться на информацию внешнего и внутреннего характера. 
В ходе реализации функции контроля исследуют управленческие действия по формированию оптимального объема денежных ресурсов, его рациональному распределению, ввиду чего имеет смысл проведение диагностики с применением индикаторов, ориентированных на выявление коммуникационных барьеров, спровоцированных отсутствием у предприятия должной системы контрольных показателей, несоблюдением сроков контроля, недостаточной стандартизацией отчетов об использовании денежных средств.
Для диагностики качества анализа, как специальной функции, рекомендуются индикаторы позволяющие установить эффективность управления денежными потоками и определиться с регулирующими мерами, охарактеризовать прирост рыночной стоимости предприятия, выявить коммуникационные барьеры из-за неудовлетворительных аналитических исследований чистого денежного потока на предмет его сбалансированности по видам деятельности, определить на этой основе тип финансового состояния.
В процессе реализации функции регулирования должны приниматься меры по сбалансированию, синхронизации и выравниванию денежных потоков. Для диагностики степени реализации функции стимулирования считаем уместным применение индикаторов, ориентированных на поиск коммуникационных барьеров в управлении использованием денежных средств, вызванных отсутствием мотивации персонала к максимизации чистого движения денежных средств от операционной деятельности, его незаинтересованностью в мерах регулирования использования денежных средств с учетом их влияния на структуру чистого денежного потока; отсутствием мотивации работников финансовой службы в достижении запланированных показателей сбалансированности и синхронности денежных потоков. После качественной оценки коммуникационной структуры управления денежными средствами, заключающейся в идентификации типа состояния реализации функции по каждому индикатору, целесообразно провести количественную оценку уровня потенциала структуры.
Таким образом, применение системы индикаторов при диагностике структуры управления денежными средствами будет способствовать повышению потенциала коммуникационной структуры управления денежными потоками в целом, обеспечит ее адаптацию к изменению внутренней и внешней среды функционирования предприятия в условиях нестабильной экономики.
Активное управление денежными потоками даст возможность снизить зависимость предприятия от внешних займов, повысит эффективность использования кредитных ресурсов и позволит более экономно использовать собственные финансовые ресурсы, сформированные из внутренних источников. Эффективное управление денежными потоками будет также способствовать уменьшению количества убыточных предприятий, повышению прибыльности успешно действующих на рынке и обеспечит снижение риска их неплатежеспособности.
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